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SEDETIK RASA 
Waspada dalam berinteraksi dengan hadis 




aru-baru lnJ. terstbar secara 
meluas petika.n ttramah yang 
mendahn tempikan al-Saihah 
alcan bt.rlaku pada is Ramadan 
1441 Hijrah. 
Penct"ramah itu bers.andarkan 
s.epotong hadis )'ang bennaksud: 
"Pada IS Ra madan pad.a malam 
fuma,,t, akan berlalcu gepran 
/suara ~ng keras / angin kencang, 
ia mengtjutkan orang yang tidur, 
men)atu.hkan orang yang sedang 
berjaga. ke\uarlah wanita 
daripada bili.k tldur mereka. Pada 
bari itu. a.kan berlaku banyak 
gem pa." 
Hadis itu adalah munkar, 
maudu' dan tidak datang daripada 
sanad yang ditcrima. la adalah 
satu pcndustaan besar at.as nama 
Nabi Muhammad SAW. 
Bcri.kut adalah sebahagian 
• Ha.dis itu tiada asal daripada al-Saihah ya RasulWJah. Apatah lagi hadis yang 
hadis yang boleh dipercayai dan ·Nabi menjawab. ia berlaku membahaskan peristiwa akhir 
bukan daripada ja1an yang boleh pad.a pertengaban Ramadan. pada wnan dan eskatologi (cabang 
diisbatkan Cdltetapkan) malam Jumaat berlalcu hentakan teologi atau kepercaya.an agama 
(AJ·'Uqa.ili, al·Du'afa' aH\abir, yang akan mengcjutk.an orang yang berlcait4ln dengan 
J!S'J) yang tidUJ. mcn)atuhk.an orang berakhimya dunia) boleh 
• Hadis iru ada1ah palsu atas yang berdiri. keluar gadis mengundang kerunsingan dalarn 
nama Nabi (lbn aJ-Jautl, daripada temp.at berlindung kalangan um.at Islam. 
al-Maudu'at, '.):191) mereka pad.ti ma.lam jumaat. pada ~baliknya. penceramah perlu 
• Matannya gtwib kerana tahun ini berlaJcu banyilk gtmpa mendidik umat Islam supaya 
wujud keraguan pada perawinya dan dingin yang ekst:rtm. menlngkatkan amal ibadat supa)11 
bemama Musallamah dan tidak "Sekiranya Ramadan jatuh pada sentiasa berstdia menghadapi 
boleh diambil berhu)ah tahun itu pada. malam )umaat, hari ktmatian dan akhirat, tanpa 
(al-Hakim) apabila kamu solat Subuh pad.a perlu mtngaitbn ia dengan 
• Hadis palsu yang turut Jumaat pada pcrtengahan maklumat palsu seperti kononn)'3 
diriwayatkan dalam \"CTSi berbeza. Ramadan, maka rnasuk ke rumah dakwaan mak.lumat 'sulit' 
Ada )"illng pendek dan pa.njang. kamu, tutup pintu kamu, tutup daripada Pcntadbiran Aeronautik 
antaranya seperti yang api tempat masak kamu, selimuti dan Angkasa Lepas Amerika 
dinisbahkan kepada lbn Mas'ud diri kamu, tutup telinga kamu. Syarikat (NASA) dan 
kononnya nabi bersabda Apabila kamu rasa betul sudah seumpamanya. 
maksudnya: "Sekiranya berlaku red.a. maka sujud kepada Allah, Bertakwa dan ingat pesanan 
al-Saihah (tempik.m) pada bulan clan kataka.n Subhana al-Quddus. Nabi yang bermaksud: . 
Ramadan, akan berlalw gegaran Subhana al-Quddus, rabbuna "Barangslapa )'ang berdusta aras 
di bulan Syawal, perang kabilah al-Quddus. Siapa yang berbuat nama aku (nabi), maka bersiaplah 
dalam bulan Zulkaedah, demikian, dia akan selamat, siapa kc neraka." (Rl\\<ayat Bukhari) 
pcrtumpahan darah pada bulan yang enggan, akan celaka." 
Zulbijjah dan Muharam. Hadis itu juga adalah hadis 
"Apakah Muharam? Kata palsu mengikut pandangan ulama 
baginda tiga kali. Aduhai, aduhai, hadis. Sehubungan itu, setlap 
n-Pe nulls Ketua Program Pu.sac 
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